































TAKI Rentaro “Urami （Bedauernswerth）” :















































































































































































































































































































































































































　最終稿のみに現れる“von hier wenig eilig”の解釈は断定できないが、筆者は第１稿の表
情に鑑み“poco accelerando”に近いニュアンスの指示と捉えて演奏している。












































































































































































































Chopin, Fryderyk. Scherza op. 20 , 31 , 39 , 54 .　Edited by Jan Ekier, Paweł Kamiński. 
　　Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, n. d. （c2000）. 
　　（Wydanie narodowe dzieł Fryderyka Chopina 9）
